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В конце мая в отделе международных связей ТГАТУ прошла выдача международных удостоверений 
студентов ISIC (International Student Identity Card)
International Student Identity Card -  международное удостоверение студента, созданное в 1953 году под 
эгидой UNESCO для поддержки общения активных, любознательных, ответственных студентов. Именно 
такие удостоверения получили студенты Таврического государственного агротехнологического 
университета и уже в ближайшее время воспользуются новыми привилегиями.
Для идентификации личности за рубежом гражданского паспорта недостаточно -  необходим 
зарубежный. Так же, для идентификации статуса студента недостаточно обычного студенческого билета, 
нужно признанное в мире удостоверение студента -  ISIC, - поясняет проректор ТГАТУ по научно­
педагогической работе и международной деятельности Андрей Рыжков. -  Сейчас подобные 
удостоверения получили у нас 16 человек, и работа продолжается.
ISIC одновременно является официальным документом во всем мире, дает доступ к национальной и 
международной студенческой системе скидок. Ранее студенты вуза, выезжающие зарубеж, также 
оформляли такой документ, однако централизованно это прошло впервые.
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